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東京女子大学　経済学専攻彙報
１． 二 村 真 理 子 教 授、 経 済 学 専 攻 主 任 （2020 年 3 月 ま で）。
２． 竹 内 健 蔵 教 授、 著 書 『交 通 経 済 学 入 門 （新 版）』（有 斐 閣、2018.2） が 国 際 交 通
　 　 安 全 学 会 「国 際 交 通 安 全 学 会 賞」 著 作 部 門 を 受 賞。
        同 教 授 『ミ ク ロ 経 済 学 っ て 大 体 こ ん な 感 じ で す』（有 斐 閣、2019.12） を 出 版。
３． 荒 巻 健 二 教 授、『日 本 経 済 長 期 低 迷 の 構 造 　30 年 に わ た る 苦 闘 と そ の 教 訓』（東
　 　 京 大 学 出 版 会、2019） を 出 版。 そ の 英 語 版 "Japan's Long Stagnation, Deflation, 
　 　and  Abenomics  Mechanisms and Lessons" Palgrave Macmillan（2019） を London
　 　 に て 出 版。
４． ４ 年 生 三 橋 英 里 奈 さ ん が 学 長 賞 を 受 賞。 東 日 本 大 震 災 を き っ か け に 陸 前 高
田 市 で の 活 動 に か か わ り、 地 元 中 高 生 の キ ャ リ ア 教 育 や 移 住 定 住 促 進 事 業 な
ど に 取 り 組 ん だ 活 動 を 評 価 さ れ た。
５． 学 会 経 済 学 部 会 主 催 講 演 会 を 以 下 の 通 り 行 っ た。
　       2019 年 7 月 8 日 3 限
　 　  　 　 講 師 　 竹 内 健 蔵 教 授 　 本 専 攻 教 授
　 　 　 　 　「デ ー タ で だ ま す ・ だ ま さ れ る」
　       2019 年 10 月 24 日 ４ 限
　 　 　 　 講 師 　 田 中 大 輔 氏 　 前 中 野 区 長、 本 学 非 常 勤 講 師
　 　 　 　 　「経 済 学 が 生 か せ る 公 務 員 と い う キ ャ リ ア」
　 　   2019 年 12 月 9 日 4 限 　
　 　 　 　 講 師 　 稲 葉 雅 紀 氏 　
　 　 　 　 　 一 般 社 団 法 人 　SDGs 市 民 社 会 ネ ッ ト ワ ー ク 制 作 担 当 顧 問
　 　 　 　 　「人 々 の 健 康 を は ば む 知 的 財 産 権 と 貿 易 ル ー ル
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 医 薬 品 ア ク セ ス か ら 食 の 安 全 ま で ―」　
　 　   2020 年 1 月 20 日 3 限
　 　 　 　 講 師 　 梶 野 徹 氏
　 　 　 　 　 日 本 マ ク ド ナ ル ド （株） サ プ ラ イ チ ェ ー ン 本 部 ロ ジ ス テ ィ ク ス 部
　 　 　 　 　「ビ ジ ネ ス を 支 え る マ ク ド ナ ル ド の サ プ ラ イ チ ェ ー ン」
４． 「村 松 安 子 研 究 奨 励 金」 受 給 者 に よ る 報 告 会 を 以 下 の 通 り 行 っ た。 　
　       2019 年 4 月 25 日 （昼 休 み）「タ イ ワ ー ク キ ャ ン プ 報 告 会」
　 　   2019 年 12 月 5 日 （昼 休 み）「環 境 先 進 国 に 学 ぶ サ ス テ ィ ナ ブ ル な 生 活」
　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「ミ ャ ン マ ー に お け る 生 産 年 齢 人 口 の 流 出 問 題」
  　 　 2019 年 12 月 8 日 ( 昼 休 み ) 「タ イ ス タ デ ィ ツ ア ー 報 告 会」                    　 　 
　        2020 年 1 月 14 日 ( 昼 休 み )  「ニ ュ ー ヨ ー ク 国 連 研 修 報 告 会」   
                                                                                                                                        以 上                      
  
